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~ qu e solo hall e en el Car p incho, presentaba en 
la cavidad del cuer po un numero grandisi­
mo de nematodes enroscados, 
En los pej erreyes (B asilichthys bonarien­
sis) de las lagunas Mar Chiqu ita y Gomez 
eneontre al haccr las di seccion es muy escasos 
Cestodes adultos, en cl in testino. 
En algunos, de G6mez, huevos de Cestode 
ell el estado de oncosfera . 
Oncosieras. - Se trat a de hu evos tipi eos de 
Cestode, con su cnvoltura y ganchos (fig. 1) . 
EI diarn etro es de 470 micrones. EI color 
es amarillen to citrieo. I.Ju membrana limitan­
te p ropia es bien defini rla, lisa, transparente. 
E xteriormente existe una capa de asp ecto 
mu cilaginoso, irregular , mas obscura, a la 
cual se adhieren partieul as del medio liquido. 
Los ganehos son r el ativam ent~ grandes en 
relaeion con la oncosf'or a. Al esta do natural 
se pr esentan bien net os, simetrieamento colo­
cados en un haz, pero a la mellor presi6n, al 
cfectuar el p repar ado def'initivo, se rompe S ll 
r egularidad. E n In figura 2 pucde verse un 
aspec to de los gauchos, pe ro por las neccsid a­
des del gran aumcnto microscopico requerido 
para el dibujo, el haz ha sufrido ya una lige­
ra distorsion, a causa de la presion del cubre­
objetos. 
Cada gan eho tiene una figura alargada 
(figura 3) . L a curvatura externa de la hoj a 
es muy ampli a, mas en la ext remida d qu e en 
la r egion basal ; ex iste en ella un a muy ligera 
infl exion a In, altu ra del «mango »; en la base 
misma, por el lado externo prcsonta una i11­
fl exion pronunciada; la cu rva tura interna cs 
mas 0 menos semej ante pcro mas regular. POl' 
t ra us purcnc ia se ven bi en las dobles pnredcs, 
al go gruesas. 
La longitud tot al del guncho es 120 micro­
n es, la de la hoja propin , ell su «filo» inter­
no 65 micrones, y la del «man go», medida 
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'FWURA 1. - Micro fotogra Ha de una oncosfer a (huevo ,1,­
Cesto de) en el lntes t ino del pej er-rey ( Baxili ch thys bOlla";r ll· 
Bis) . Diamet ro real: 470 mi cro ncs. 
entre los ext remos de sus «botones», 35 1111 ­
crones. 
En cuanto al oriqen. de estos huevos Pili 
brionados opino qu e no ti enen rclaeion 1' 1111 
los cj emplarcs de I chilotoicenia cucon t ,'ad o 
('11 p) mismo 111IPsped: POl' )0 pronto, su ' 11111 11 
8 ­
fio es, relativarnente, conside rable. P er o ad o­
mas su asp ecto no coincide con 10 qu e sabe­
mos. 
La Ru e (2 ) en su valiosa mon ogra Iia, por 
s ing ula r oeurrcncia, no ilustra sufic icntemen­
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FIOUR:\ 2 . - Los gauchos c.1 e In. ou cost ern , en posl c ion 
tural, aunqu c con una Jig-era d istorslo n por efe cto de l 
parade, 
t 
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na ­
pre­
t e los hu evos de estc grupo. 'I'rae solamente 
un a figura de Sch warz en qu e apar eeen en 
la su pc rf ieie del hu evo ganch itos r ami fi eado s 
pecul iarcs. Con todo, la descri pci6n de La 
(:J ) LA R u », G. R . ( 19 14) . -A r evrsion of the ccsl"d,­
fam ily P ro tco cep hu lidm. ( Illi nois n i olo~icul )] oJ1 o~rnJlh s, Ur­
ba na. ~ ,) O pugi nnR, 16 liim ina s.) 
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Rue pareee suficie nte para. pensar que no 
pcrtcnecen a la f amilia Ichthyotenidse ostas 
oncosfe ras. «Los huevos - di ce - ti enen por 
10 comun tr es membranas aunque en un as po­
cas espec ies se ha anotado que los huevos ti e­
nen dos mcmb ranas, En estos easos es posible 
que la tercera no haya sido vista. La mem­
brana exter ior de los huevos qu e han sido 
-emiti dos a l ag ua es generalmente mucho mas 
gra nde que las otras, Es delgada, hial ina y 
de forma csfc roi dal. Los hu evos qu e han per­
man ccido en el utero, examinados luego, no 
mu cstran csta membrana en modo prorninen­
te y en algunos f aeilm ente se la podria eon ­
siderar como par te de la segunda memb rana. 
E! perfi l de la membrana cxte rna es lisa». La 
segunda es gruesa, granular; la t ercer a, in ­
terna, es delicad a y muy pegada al embrion . 
l chth yotmnia spec. - Los poq uisimos ejem­
;',lares obt enidos eran mu y pequ efios y t an 
.:: ragi1es que en el proceso de coloracion se 
disgregaron casi todos. Las prog16tides mayo­
res son las que f ucrou salva das pero se t rat a 
de elementos ya del todo maduros en donde 
el utero ha invad ido las partes p r incipales, 
cuando estuvo llen o de hu evos. P OI' eso no sir­
vcn para un reconocimi cnt o de valor especi­
fico . En la f igura 4 se han representad o dos 
proglotides en ese estado, indicando sola­
ment e las zonas ocup adas por el utero; la 
mayor can tida d de hu cvos ya habia sido el i­
min ad a, quedando solamen te algunos elemen­
tos poco reconoc ibles, con apar ienc ia de po­
seer f ilamentos en ambos polos. 
La fi gura 5 muestra un cestode en el co­
micnzo de su desarrollo cuando la scgmenta­
c ion apenas si ha comenzado y en las cscasns 
-11­
proglotides formadas no existe aun ninguna 
difer enciaeion, sobre todo sexual. 
Las ven tosas muestra n una debil estriae ion 
radi al midiendo un diametro cxter no de 120 
microncs. El eseolex mid e transvorsulm cnte 
335 mierones en un ejcmplar coloreado y 
montado . Entre ambas ventosas se not a una 
, 
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F IGURA 5 . - [ cht hy ot amia spec . en el corn ienzo de s u des · 
arrollo. Al lado, dos prog lotides suel tas en el intes ti no del 
mismo hosp edador . Lgu al esc a la que para 18 fig ura 4 . 
hendidura que cor responde a una ent rante 
del borde anterior y que Ilega al cuello. No 
se ve indicacion de rostelo ni quinta ventosa. 
E n In misma figur a se han represen tado dos 
proglotides sueltas que habia en e1 mismo 
cjernpla r de hospedador , medi an , en prome­
dio, 250 mi crones de largo por 300 microncs 
de ancho. 
La fi gurn 6 mu est.ra el mejor eje rnplar ob­
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tenido. Aunque esta algo aehatado por haber 
sido montado en balsamo, se nota como ca­
raetcr propio la ausencia de Ull cue llo y 10 
poco globu losa qu e cs lu euboza (a difcnmcia 
del ejemplar juvenil de la f'igura 5 ). Las pri­
moras proglotides no son muy regulares ; en 
las intermcdias se notan mucho los tostic ulos 
y vitelogenos que, en las f'inules , mas r egula­
r es, son apenas visibl es. La ult.imu proglotide 
tieno el utero Ileno de huesos. Las vcntosas 
ti enen un diametro exte rn a de 175 mierones, 
y el escolex, transvcrsuhucul c, :J75. 
Nom enclatura . - Podemos sl'guir a La Rue 
en su historia de la s inon imia del genero a 
que pertcncccn estos pur.isitos. P ero ya ha 
sido probado, cn estos ult.imos alios, qu e de­
bemos volver al uso del nombrc I chilujotomia 
en vcz de Proi eocephulus , que usa La Rue. 
El viejo nombro de Tomut incluia, para los 
primeros helrnintologos, un conjunto de for­
mas, hetcr ogeneo. E n 1891 von Linstow esta­
blecio que dcntro de el los cestodes de pecos 
qu e Ie pcrtcnceian, forrnaban un grupo natu­
ral bien separado, Los estudios anat6micos 
ulteriores, como ser los de Monticelli , eonfir­
maron definitivamente esa distinci6n. Hoy 
en dia constituyen la familia I chthyotmnidw 
(= Prot eocepholidcev. 
Ahora, en cuanto a la valiclez del nombre 
la cuestion r eside en qu e W einland propuso 
el genera Proteocephala para la T cenia ambi­
gua Dujardin . Lonnbcrg cre6 el genera 
I chthyotwnia para varias espec ics pero como 
coloc6 prirnero la esp ecie Tcenia fil icollis Ru­
dolphi, H all la cligio, de acuerdo con las re­
glas de nom enclatura, como cl genotipo. P ero 
suc cde que varies autores sosti encn qu e am­
has especies son sin6nimas, dcbiendo, pOI' 10 
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tanto, primal' la primera des ignaeion generi­
ca, y , transformado el no rnbre apropiadamcn­
te, sera Proteocepluilus. Es en tal estado de 
la cuest i6n que aparece la monogra:fia de La 
Rue qui en adopta tal nombre, no obstante 
que, aunque parezca extr ano , no se habia 
vu elto a examinar el pez hosp edador de la 
T . [ilicollis desde el ti empo de Dujardin. Es­
te autor consider aba ambas espec ies como 
diferentes. 
En el estado presente de la euestion puesto 
que la especie de Rudolphi t iene prioridad. 
el genero debe llcvar el nombre de [cht Tty ­
otomia. 
Posicion sist ematica d e la especie. - Los 
pobr es elemen tos anat6micos de qu e he dis ­
puesto no me autori zan a un a creacion de 
nombre espccif ieo, puesto qu e a est e debe 
acompafiarlo una diagnosis suficiente y las 
mcdidas que aqu i doy las considero escasas. 
Ser ia precise examinar proglotides maduras, 
y cor ta rlas en seri e, etc. 
POl' otra parte, C0ll10 el material de peces 
no es escaso ya habra ocasi6n de volver sobre 
este cestode. Ad ernas, convendria poseer otro 
ma terial de cspecies de agua dulce, para com­
parar dentro de la fauna local. 
P ara la helm intologiu sudameri cana sera 
siempre un grave obstacu lo el qu e no se haya 
revisado nuevamente, con r cccleeeion es fres­
cas, el gran elenco publicado en 1851 por 
D iesing sobre los ricos materi ales de Natterer 
y otros; mucho han hecho los helmintologos 
brusilefios, pero aun falt a. Es, pues, euestion 
de prudencia, para no aumentar inutilmente 
las sinon imia s. 
De todas man crus, de la monografia de 
La Rue resulta que hasta entonces no se ha­
- 15 ­
bra oncontrado ningun cestode de l gcner o en 
la familia del pej orrey, Atlierinidai . En euan­
to a la localidad, existen pocas espec ies scfia­
ladas par di cho autor para Sud America, a 
sab er : I. [ossai« del L1lciopilllelodus paii 
(Rio Paragu ay) , Corollobothriuni lobosuni 
del mi81110, Choanoscolex abscisa de otro sihi­
rid o indet erminado, tarnbien del Paragu ay , 
I . macrophollas de Cichla mono culus (Br a­
si I) . Esta ult ima espeeie de cestode esta Cll 
discusion. 
Recientement e Essex ha vuelto a est udia r 
»lgunas de estas f ormas peculiares de In Arn e­
ric a de l Sud. 
l lucsp ed inierme d iario. - Sc sab e poco to­
davin respecto del ciclo biol ogieo de las 
1ch thyotmnim de los pecos. En el afio de la 
monograffa de La Rue casi los unieos datos 
cra n los de sus exper imentos con salamandras 
(pues hay cestodes de esta familia qu e viven 
en hatracios y r eptiles ) . En r esum en, este au­
tor suponia que si los huevos y algunas pro­
glot ides cra n eliminados en el ag ua podian 
ser comidos POl' un inver tebrado (gusano, lar­
va de ins ecto , 0 er ustaceo ) 0 per un verte­
brado. Si 01 nuevo huesped es favorable el 
ombr ion exacanto se establece y dcsarrolla un 
p lero cercoide , alrededor del cua l el hu esped 
forma un quiste, y cuando el huesped inter 
mediario cs devorado por el hosp cdador defi ­
rutivo, se desarrolla en su intestino el parasi­
to adulto. La Rue admitc (de acuerdo con 
sus exper imentos) que el mismo hospedador 
pucda devorar los huevos y ser a la vez pOI'­
tudor del pleroeerco ids y del adulto. Cuando 
en una cspecie so da el caso de que los anima­
It' ;: so devoren entr e sf (10 qu e llamamos ca­
nihn lismo ) la nueva in fecci6n queda asetrn­
rada. 
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Este tipo de infecci6n pu ede muy fa cilmen­
te producirse entre los pejerreyes, cuyo eani­
balismo es notorio. Precisamente en mas de 
uno de los cjemplares de estas lagunas entre 
los detritus intest inales se encontr aban esca­
mas que f ue f acil id cntificar como del peje­
rrey. 
En el cst6mago y el intestino de los mismos 
peces se hallaban en can tidad muy gra nde los 
pequefios erustaceos comunes del agua dulce, 
dafnidos sobre todo, ost racodes y estados lar­
vales y juveniles de ellos u otros; de otro 
erustaceo cornun, Gamnuirus sc encontraban 
restos, E ran abunclantes los r estos y aun los 
ejempl ares enteros de un hernipter o de la fa­
milia Naucorida: Con r elativa f recnenc iu so 
hu llnban larvas de tabanos. 
Entre este varjado elernento bien puecle ha­
bel' ulguno que sir viese de hu esped interme­
cliario. 
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